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vMOTTO
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar saat rezeki juga melimpah”
(Kahlil Gibran)
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
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Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap ”
(QS. Al-Insyirah, 6-8)
“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat; orang yang menuntut ilmu
berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan sama dengan nabi”
(HR. Dailani dari Anasr.a)
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(QS. Al-baqarah: 153)
“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabanya 
mengenai orang yang dipimpinmu”
(H.R. Bukhari Muslim)
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ABSTRAK
ACHMAD WAHYU BRILLIYANTO. E0012002. 2016. IMPLEMENTASI 
AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MITRA 
MANDIRI WONOGIRI. Penulisan Hukum (SKRIPSI). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana implementasi akad
Mudharabah yang ada di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri
sudah sesuai dengan teori akad mudharabah dan bagaimana jika dalam 
pelaksanaan akad mudharabah terjadi wanprestasi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah
wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara
wawancara peneliti melakukannya dengan dua cara yaitu interview (wawancara), 
angket, dan kemudian teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Berdasarkan penelitian, maka diperoleh data bahwa BMT Mitra Mandiri
memiliki salah satu produk sistem bagi hasil yaitu Mudharabah. Dari hasil 
penelitian ini didapat prinsip-prinsip perjanjian akad mudharabah pada Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri yang masih belum sesuai 
dengan syari’at islam dan teori akad mudharabah.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ingkar janji dalam perjanjian 
akad mudharabah disebabkan oleh faktor nasabah yang masih belum memahami 
betul tentang akad mudarabah serta tidak adanya standar moral (moral hazard) 
yang ditetapkan dalam kegiatan pembiayaan. Sebagai solusinya, BMT Mitra 
Mandiri telah memodifikasi Akad mudharabah agar nasabah yang melakukan 
perjanjian akad mudharabah dapat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
Kata Kunci : Implementasi, Mudharabah, Akad, BMT
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ABSTRACT
ACHMAD WAHYU BRILLIYANTO. E0012002. 2016.
IMPLEMENTATION AKAD MUDHARABAH IN BAITUL MAAL WAT 
TAMWIL (BMT) MITRA MANDIRI WONOGIRI. Law Writing (Essay). 
Faculty of Law, Sebelas Maret University.
This study aims to determine how the implementation Mudharabah 
contract is in Baitul Maal wat Tanwil (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri is in 
accordance with the theory mudharabah and what if in the implementation of 
mudharabah event of default.
This research is a descriptive empirical legal research. Sources of legal 
materials used were the primary law and secondary law. Data collection 
techniques used were interviews and literature study. Data collection techniques 
by interviewing researcher do by two ways interviews (interviews), the 
questionnaire, and then data analysis techniques using qualitative analysis.
Based on research, the data showed that BMT Mitra Mandiri have one 
product system is Mudharabah. From these results obtained principles 
mudharabah agreement on Baitul Maal wat Tanwil (BMT) Mitra Mandiri 
Wonogiri are still not in accordance with Islamic Shari'ah and mudarabah contract
theory.
Factors that lead to broken promises in the agreement mudharabah 
caused by factors customers who still do not understand very well about 
mudarabah contract and the absence of moral standards (moral hazard) set out in 
the financing activities. As a solution, BMT Mitra Mandiri has modified Akad 
mudarabah, so that customers who do mudharabah agreement can be accordance 
with the agreement that has been made .
Keywords: Implementation, Mudharabah, Akad, BMT
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